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JEAN DEVAUX, Grandeur et décadence de l’‘estat du clergiét’: le témoignage du “Roman de
la Rose moralisé” de Jean Molinet, «Le Moyen Âge», CXIX/1, 2013, pp. 134-142.
1 Les gloses qu’il ajoute au Roman de la Rose offrent à Molinet l’occasion de s’exprimer
amplement  sur  le  monde ecclésiastique de  son temps.  Il  y  dénonce notamment  les
faiblesses et les vices des hauts dignitaires de l’Église, des coadjuteurs des évêques ou
des abbés, l’hypocrisie qui peut se cacher sous la chape des religieux, ainsi que les pièges
que  le  Malin  tend  aux  moines  et  aux  moniales;  seul  son  jugement  sur  les  moines
mendiants paraît moins sévère. En contrepartie, Molinet dessine l’image positive du
devot religieux, derrière lequel on devine un «subtil autoportrait» (p. 140).
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